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 -الله ماكحفظ -
 
 
 تحيت طيبت وبعد...
 ير مجهت "الإسلاو في آسيب" إحبطتكى عهًًب بأٌ بحثكى المعُىٌ بـتحر رئيسيسر  
                                             "تعليم وتعّلم القواعد العربية الأساسية عبر المدونة العربية القرآنية"
عدد في  ر َشرِ بحىل الله تعبلىحرير تقّروبعد المداونت يع أعضبء هيئت انّت ًم شروط انُّشر المقّررة في المجّهت،قد استك
  .2019ديسًبر 
 
 قدير والاحتراو.هىا يُّب فبئق انّتوتقّبت  عٍ إسهبيبتكى  نهًجّه جزاكى الله خيرًا
 
 
 محمد فريد عليالدكتور  الأستاذ المساعد
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 باللغتين العربيت سنويت محكمت نصف  مجلت علميت دوليت  
   والإنجليزيت  
        launnaiB  hsilgnE-cibarA lanoitanretnI deerefeR
 lanruoJ
